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Hidup adalah kesulitan, akan tetapi tidak ada kesulitan yang tidak dapat 
diatasi. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusuk. 
(Q.S. Al Baqoroh :45) 
 
Flatter me, and I may not believe you. Criticize me, and I may not like you. 
Ignore me, and I may not forgive you. Encourage me, and I will not forget 
you. Love me And I may be forced to love you. 
(William Arthur Ward) 
 
Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat bahwa bukan 
kebahagiaan yang membuat kita berterimakasih, namun rasa terima 
kasihlah yang membuat kita berbahagia. 
(Albert Clarke) 
 
Hidup hanya sekali, tetaplah tersenyum, bersyukur dan semangat untuk 
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Fajar Teguh Prasetyo. NIM C100100083. Proses Penanganan Perkara Tindak 
Pidana Kesusilaan Dengan Pelaku dan Korban Anak di Surakarta. 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penanganan 
perkara, faktor-faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan-hambatan 
terkait tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban anak di Surakarta. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif. Jenis data meliputi data primer yang berupa hasil 
wawancara dengan pihak yang bersangkutan meliputi Polresta Surakarta, 
Kejaksaan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Surakarta sedangkan data 
sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisa data secara metode kualitatif 
dengan model deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan 
bahwa penanganan perkara tindak pidana kesusilaan dengan pelaku dan korban 
anak di Surakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) telah melaksanakan tugas 
dengan semaksimal mungkin, walaupun ada beberapa hambatan seperti 
pemanggilan saksi baik saat proses penyidikan maupun saat persidangan. Namun 
aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) memiliki upaya untuk mengatasi 
hambatan tersebut yaitu melakukan pemanggilan saksi secara paksa demi 
penyelesaian kasus. 
 





Fajar Teguh Prasetyo. C100100083. The Case Handling Process in Criminal Act 
of Decency With Subjects and Children Victims in Surakarta. Faculty of Law 
Muhammadiyah University Surakarta. 2015. 
 
This research aims to find out how the case handling process, restricting 
factors and efforts to overcome barriers related to the morality criminal act with 
subject and children victims in Surakarta. 
This research belongs to empirical research which is have both descriptive 
and qualitative approach. Types of data include the primary data which is the 
result of interviews with parties concerned including Surakarta Police Station, 
Surakarta Prosecutor Office and Surakarta District Court while the secondary 
data obtained from the literature study. Data analysis used in this research is 
qualitative method with a descriptive model.  
Based on the results of the research and discussion, it can be concluded 
that case handling process in criminal act of decency with subjects and children 
victims in Surakarta is already appropriate with the valid legislation. The law 
institution (police, prosecutors, judges) have been done a good work as maximal 
as it can be, although there are some barriers such as calling a witnesses during 
the process of investigation or during the trial. But the law institution (police, 
prosecutors, judges) have an effort to overcome these barriers by calling the 
witnesses by force to finish the case. 
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